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取 り扱 いの改 良について
東北大 ･理 遠 藤 光 宏
渡 部 三 雄
無秩序系の電子相関の問題,特にMott転移の問題は,良く知られた半導体中の不純
物帯の問題や,最近注目されている臨界点近傍に於ける液体金属2),3)Na-Ar,Cu-Ar
等 一稀ガス混合体47等で見出された金属 一絶縁体転移と関連して興味が持たれてい
る｡ 我々はこの間題をHubbard理論を無秩序系(置換型及び構造型それぞれにっいて )
に拡張することにより調べてきた㌔)ただし,これらの論文では,合金のCPAによる取
り扱いがそのまま適用できる｡いわゆるSpin disorder効果のみを考慮し,Hubbard
理論に含まれるもう一つの重要な効果 - resonancebroadening効果を無視しているo
resonancebroadeni喝 効果についてはHubbardが行なったと同じ近似 (Hubbard∬
近似 )の範囲ではCPAの形で取り扱えることが知られており6?,7) 無秩序系への拡張
も容易であり,この効果が,Spin disorder効果だけから得られた結果にかなり′重要
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